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 Tabla Nº1. Características de Base de los pacientes (N =103) 
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lower extremity ischemia: revised version. J Vasc Surg 1997;26:517-38. 
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